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TÜRKİYE İş Bankası, 
yeni sezonda zengin 
koleksiyonunun önemli 
bir bölümünü sanat 
dünyasına tanıtmaya 
hazırlanıyor. Çağdaş 
Türk Resim Sanatı 
ustalarından İbrahim 
Çallı ve Çallı 
Atölyesi'nden yetişen 
sanatçıların yapıtlarının 
yer alacağı sergi 7 
Ekim'de İstanbul'da MSÜ 
Resim Heykel 
Müzesi'nde açılacak. 
Kasım ayı sonuna dek 
sürecek sergide Çalh'mn 
başta 'Manolyalar' 
dizisinden üç tablosu 
olmak üzere, 29 yapıtı 
sunulacak. Bugüne kadar 
gerçekleştirilen en 
kapsamlı Çallı sergisi 
olma özelliğini taşıyan bu 
sergide, sanatçının 
'Bahkçüar', 'Bebek Camii', 
'Ayçiçekleri' adlı 
tablolarının yanı sıra, 
atölyesinden yetişen 
sanatçıların 100'e yakın 
tablosuna da yer 
verilecek. 
Sergi kapsamında, Dr. 
Kıymet Giray'ın 
hazırladığı, İbrahim 
Çallıyı tüm yönleriyle ele 
alan kitap sanatseverlere 
sunulacak. Türkiye İş 
Bankası Kültür 
Yayınlan'nca basılacak 
kitapta Çallı'nın yaşam 
öyküsü, sanat serüveni ve 
atölyesi çeşitli belge ve 
fotoğraflarla birlikte 
yansıtılıyor.
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